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Abstract
By the class of mathematics of many elementary and junior high schools, a class mainly on the prob-
lem solving is performed. And, in a class, the scene which children announce and a scene to explain to a
friend are prepared. However, it is often formal, and talks are not engaged. The scene of the language is
prepared in a class, but there is a problem not to become significant activity for children. Here is the start-
ing point of this study. For the breakthrough of these problems, it is the intention of this study that want to
suggest that I think about activity telling to explain it based on a pillar of3 of the “fact/procedure”
“grounds” “idea”.
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《問題Ａ》
















































































































































































・ 父 520÷40＝13 兄 385÷35＝11 13＞11 よって父の車
・ 40と35の最小公倍数は280だから，ガソリン280ℓで走れる距離を求めて，
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